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MODIFIKASI SISTEM MEKANIS PADA MESIN DRILLING 
MILLING MANUAL MENJADI MESIN DRILLING MILLING 
OTOMATIS 
Penyusun : Mochammad Hanafi 
Pembimbing I : Sugeng Slamet, ST, MT. 
Pembimbing II : Rianto Wibowo, ST., M.Eng. 
 
ABSTRAK 
Dalam laporan ini dijelaskan tentang modifikasi sistem mekanis pada mesin 
drilling milling otomatis untuk melubangi papan partikel. Laporan ini membahas 
tentang modifikasi bagian-bagian mesin drilling milling manual seperti: spendle 
wheel yang diganti dengan motor stepper dengan transmisi menggunakan kopel 
dan ragum sebelumnya diganti dengan penjepit. Mesin ini dimodifikasi pada meja 
kerjanya agar dapat bergerak pada sumbu X dan Y secara otomatis pada sumbu X 
dan Y. Pergerakan meja mesin ini dikontrol dengan menggunakan Programmable 
Motion Controller (PMC). Mesin akan melubangi papan partikel secara otomatis 
sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan. PMC yang digunakan adalah 
PMC-2HSP-485. Dalam sistem ini, cara memasukkan koordinat untuk pelubangan 
papan partikel ke PMC adalah dengan cara memasukkan koordinat secara manual 
langsung input step yang diinginkan dengan bantuan sebuah komputer 
(PC)/laptop pada programnya yaitu dengan program motion studio. Sebuah 
program yang berjalan di PC/laptop, dirancang khusus untuk melakukan proses 
pengambilan data koordinat titik-titik pelubangan papan partikel yang diinginkan.  
 
Kata Kunci: Mesin drilling milling otomatis , Programmable Motion Controller. 
 
